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Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf 216100. 
MIÉRCOLES, 23 DE MARZO DE 1966 
NUM. 67 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para ainortización de empréstitos 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas on el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para amor-
tización de empréstitos. 
Administración Provincial 
U M . DIPOTU PiOllillL OE LEO! 
Orden del día para la sesión ordina-
ria que celebrará esta Corporación 
el día 25 del actual, a las Cho-
ras en primera convocatoria y a 
las 48 horas después en segunda: 
1 Acta de la sesión anterior. 
2 Cuentas de caudales 4.° trimes-
tre 1965. 
3 Idem valores independientes y 
auxiliares del Presupuesto 1965. 
4 Liquidación Presupuesto Especial 
Caja de Crédito Cooperación 1965. 
5 Idem, ídem, ídem, Servicio Recau-
datorio Contribuciones 1965. 
6 Primer expediente suplemento de 
crédito Presupuesto Especial Caja 
de Crédito para Cooperación. 
7 Proyecto de acondicionamiento 
Sala de Exposiciones de la Insti-
tución Fierro. 
8 Expediente adquisición fincas lin-
dantes Hospital San Antonio 
Abad. 
9 Gestiones sobre adquisición de te-
rrenos junto al Instituto de Mater-
nología. 
10 Revisión precios estancias algunos 
establecimientos benéficos. 
11 Expediente aumento pensión a 
una ex-acogida provincial. 
12 Revisión cuotas acogidos en esta-
blecimientos benéficos. 
13 Adquisición máquina lavadora 
para la C. R. I . S. C. 















Facturas y certificaciones de obra. 
Propuesta de anulación de ayudas 
incluidas en Planes de Coopera-
ción. 
Movimiento de acogidos a la be-
neficencia provincial en el mes 
de enero. 
Recepción de los caminos rurales 
«Valle Gordo (1.° y 2.° trozo» y 
«Andiñuelas a Santa Marina de 
Somoza». 
Recepción definitiva CC. VV. «Ve-
lilla de los Oteros a la C.a de Vi-
llanueva del Campo a Palanqui-
nos», «Mozóndiga por Chozas a 
Antimio y Santovenia», y camino 
rural «Villamarco a Santas Mar-
tas». 
Recepción de construcciones esco-
lares en San Cristóbal de la Po-
lantera, Celadilla del Páramo, Ve-
ga de Infanzones, Valencia de 
Don Juan y Cembranos. 
Expediente de instalación de línea 
eléctrica. 
Liquidación de obras de caminos 
vecinales «León a Carbajal de la 
Legua», «Villalís a La Bañeza», 
«Lugán a la C.a» y «Folledo a 
Buiza». 
Obras de defensa contra el río en 
Vegaquemada. 
Expedientes de cruces de caminos. 
Actas sesiones Organo de Gestión 
de los Servicios Hospitalarios. 
Aclaración de cláusula en contra-
to con Comunidad de Regantes de 
la Ribera Alta del Porma. 
Conciertos sobre creación de bi-
bliotecas públicas municipales en 
Villafranca del Bierzo y Murías de 
Paredes. 
28 Informe Comisión de Estudio so-
bre mejora retribuciones al per-
sonal. 
29 Otras cuestiones de personal. 
30 Premios de estímulo a Recauda-
dores. 
31 Propuesta nombramiento Hi jo 
Adoptivo de la Provincia a favor 
del Excmo. Sr. D. Marcelo Gonzá-
lez Martín, Electo Arzobispo Coad-
jutor de Barcelona. 
32 Homenaje a Fray Bernardino de 
Sahagún, con motivo del VI Día 
de las Comarcas. 
33 Instituto del Carbón.—Fórmulas 
para su financiación. 
34 Informe sobre obras en Suertes y 
Municipio de Candín. 
35 Contrato de servicios de la Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano 
con los PP. Jesuítas. 
36 Contrato de servicios cón maes-
tros profesores y vigilantes de 
la C. R. I . S. C. 
37 Acondicionamiento Patio, Gale-
ría y otras partes del Palacio Pro-
vincial. 
38 Resoluciones de la Presidencia 
desde la última sesión. 
39 Informaciones de la Presidencia. 
40 Asuntos de Protocolo. 
41 Fecha próxima sesión. 
42 Ruegos y preguntas. 
León, 22 de marzo de 1966.—El Se-
cretario, Florentino-Agustín Diez Gon-
zález. 1322 
m i mmim mmm DE m 
H i o ReraiÉtoiiii de [ootriMilones leiEstaÉ 
Zona de Ponferrada 
Ayuntamiento de Bembibre delBierzo 
Don Elias Rebordinos López, Recau-
dador Ejecutivo de Contribuciones 
en la expresada Zona, de la que es 
Recaudador titular D. Enrique Mano-
vel García. 
Hago saber: Que en cada uno de los 
expedientes ejecutivos individuales 
que instruyo contra los deudores a la 
Hacienda Pública que luego se dirán y 
por los conceptos y ejercicios que asi-
mismo se detallan, he dictado con fe-
cha 7 de marzo de 1966 la siguiente 
Providencia. — Hallándose probados 
con las diligencias que anteceden no 
ser posible notificar al deudor sus des-
cubiertos para con la Hacienda, ni 
tampoco la providencia de embargo 
de los bienes inmuebles, y descono-
ciéndose asimismo quién sea la perso-
na o Entidad a cuya custodia, cuidado, 
administración o cargo se hallen los 
bienes embargados o los usufructen 
como arrendatarios de los mismos, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 84 y 127 del vigente Estatuto 
de Recaudación, requiérase al deudor 
objeto de este expediente por medio 
de edictos, que serán insertados en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y ex-
puestos al público en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Bembi-
bre del Bierzo, para que en el plazo de 
ocho días siguientes a la inserción del 
anuncio en el periódico oficial se per-
sone en el expediente, bien por sí o 
por medio de representante legal, para 
oír y entender en cuantas notificacio-
nes sea preciso practicar, bajo aperci-
bimiento de ser declarado en rebeldía 
y de continuar el expediente en la for-
ma prevenida en el apartado segundo 
del artículo 127 del Estatuto de Recau-
dación. 
Requiérasele asimismo, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 102 
del citado Cuerpo legal, para que en el 
término de quince días siguientes a 
esta notificación presente en esta Ofi-
cina Recaudatoria, sita en Ponferrada, 
calle Obispo Mérida, número 10, los 
títulos de propiedad de los bienes em-
bargados, bajo apercibimiento también 
de suplirlos a su costa en la forma pre-
venida en dicho precepto legal y Ley 
Hipotecaria. 




Fincas embargadas como de la pro-
piedad de este deudor: 
Monte alto, al polígono 1, parcela 38, 
a Valdelafuente, de 5,01 áreas, que lin-
da: N., Eduardo González Vega; E. y 
S., Fausto Vega Fernández; O., ca-
mino. 
Castaños de 3.a, al polígono 10, par-
cela 721, a Cuchillines, de 8,94 áreas. 
que linda: N., Gabino González Velas-
co; E., José Rodríguez Canigas; S., ca-
mino; O., Lázaro Núñez Díaz. 
Castaños, al polígono 11, parce-
la 2.548, a N. Mata, de 1,78 áreas, que 
linda: N., camino; E., Rosinda Gonzá-
lez González; S., S. V. Rodanillo; O., 
herederos de Francisco Rodríguez. 
Prado secano, de 2.a, al polígono 12, 
parcela 73, a Carbajo, de 3,54 áreas, 
que linda: N., María Rosario Arias Ve-
lasco; E., Vicenta Alvarez Carriego; S., 
Luis González Velasco; O., Ramiro 
Blanco. 
Cereal secano, de 4.a, y castaños de 
2.a, al polígono 13, parcela 847 a) 
y 847 b), a Matarribera, de 1,87 y 19,37 
áreas, respectivamente, que lindan: N., 
no figura; E., Angeles Cubero Núñez; 
S., no figura; O., Rodanillo. 
Erial 2.a, al polígono, 13, parcela 
1.097, a las Estepadas, de 16,76 áreas, 
que linda: N., Arcadio Diez Velasco; 
E., Andrés González García; S., Esco-
lástica Vega Fernández; O., Eduardo 
González Vega. 
Cereal secano, de 3.a, al polígono 14, 
parcela 444, a la Tobla, de 6,66 áreas, 
que linda: N., Teresa Velasco Velasco; 
E., Teresa González González; S., Ma-
ría Rodríguez Carriegos; O., Lázaro 
Núñez Diez. 
Prado secano, de 3.a, al polígono 14, 
parcela 643, a Llama Sálanos, de 2,61 
áreas, que linda: N., Junta Vecinal de 
Rodanillo; E. y S., Vicenta Alvarez Cu-
bero; O., Josefa Alvarez Vega. 
Cereal secano, de 3.a, al polígono 14, 
parcela 693, a Refueyo, de 6,45 áreas, 
que linda: N., Genaro Arias González; 
E., Andrés González García; S., Vicen-
te Alvarez Alonso; O., Lázaro Núñez 
Díaz. 
Viña de 3.a, al polígono 14, parce-
la 1.355, al Carbayo, de 3.06 áreas, que 
linda: N., Herminia Núñez Martínez; 
E., no figura; S., María Arias González; 
O., Luis Velasco Velasco. 
Cereal secano, de 3.a, al polígono 30, 
parcela 717, a la Chana, de 19,34 áreas, 
que linda: N., camino; E., Matías Gar-
cía Castrillo; S., Ayuntamiento de 
Bembibre; O., Román Rodríguez Villa-
verde. 
Huerta de 2.a, al polígono 30 parce-
la 762, a Linares, de 4,39 áreas, que 
linda: N., Angel Alonso Peña; E., ca-
mino; S., Teresa Rodríguez González; 
O., Evaristo Fernández García. 
Cereal secano, de 4.a, al polígono 42, 
parcela 17, a la Gándara, de 11,47 
áreas, que linda: N., herederos de Ro-
gelia Fernández Arias; E., Severina 
Martínez Rodríguez; S., herederos de 
Manuela Fernández Arias; O-, camino. 
Erial 1.a, al polígono 65, parcela 91. 
a la Isenta, de 9,50 áreas, que linda: 
N., no figura; Natalia Diez Rey; S., 
herederos de Vicente Rodríguez; O., 
camino. 
Lo que se hace público a los efectos 
acordados. 
Ponferrada, 8 de marzo de 1966.— 
El Recaudador Ejecutivo, Elias Rebor-
dinos López—V.0 B.0: El Jefe del Ser-
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S u b a s t a 
En cumplimiento de lo acordado se 
anuncia subasta pública para la ena-
jenación de las tres parcelas de terreno 
pertenecientes al Excmo. Ayuntamien-
to de León, sitas en la margen derecha 
de la carretera de León a Collanzo, 
cuya extensión y precio de cada una 
se indica a continuación: 
Parcela núm. 1. De 194,85 m.2, pre-
cio tipo 116.910,00 ptas. 
Parcela núm. 2. De 159,75 m.2 pre-
cio tipo 95.850,00 ptas. 
Parcela núm. 3. De 192,53 m.2, pre-
cio tipo 115.518,00 pesetas. 
Los licitadores habrán de constituir, 
en concepto de fianza, un depósito 
equivalente al tres por ciento del pre-
cio tipo señalado para la, subasta de 
la parcela por la que liciten. 
Las proposiciones se presentarán en 
la Secretaría de este Ayuntamiento 
dentro de los veinte días hábiles si-
guientes a la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, debiendo ser reintegradas, ade-
más de con un timbre municipal de 
1,50 pesetas, con el justificante de pago 
del impuesto de acto jurídico docu-
mentado. 
Se formula una proposición separa-
da por cada una de las parcelas, no 
admitiéndose ninguna que se refiere 
a dos o más de éstas, aunque el pre-
cio que se ofreciere en la proposición 
fuera mayor. 
La apertura de los pliegos tendrá 
lugar a las trece horas del primer día 
hábil siguiente al en que expire el 
plazo para tomar parte en la subasta, 
en el despacho de la Alcaldía. 
El expediente administrativo, con 
todos los antecedentes, se encuentra 
de manifiesto, durante el plazo de lici-
tación, en la Secretaría General duran-
te las horas de oficina, donde podrá 
ser examinado por cuantos lo inte-
resen. 
Las proposiciones habrán de ajus-
tarse al siguiente: 
MODELO DE PROPOSICION 
D ., vecino de , do-
miciliado en enterado del 
anuncio publicado en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, referente a la ven-
ta de parcelas, propiedad del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de León, sitas 
en la carretera de León a Collanzo, 
aceptando íntegramente las condicio-
nes señaladas en el pliego aprobado 
por este Ayuntamiento, formula pro-
puesta de adquirir la parcela señalada 
con el núm (en letra), en la 
cantidad de (en letra). 
(Fecha y firma del proponente). 
León, 14 de marzo de 1966.—El Al-
calde, José M. Llamazares. 
1218 Núm. 863—379,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cabrillanes 
Las cuentas correspondientes al pre-
supuesto ordinario del ejercicio de 
1965, las de valores auxiliares e inde-
pendientes y las de patrimonio del 
mismo ejercicio, con sus justificantes 
y debidamente informadas por la Co-
misión de Hacienda, se hallan expues-
tas al público en esta Secretaría por 
término de quince días al objeto de 
oír reclamaciones. 
Cabrillanes, 14 de marzo de 1966.— 
El Alcalde (ilegible). 
1216 Núm. 872.—77,00 ptas • 
Ayuntamiento de 
Villamontán de la Valduema 
Habiéndose terminado las obras del 
camino rural de Villalís a Robledino 
de la Valduerna con puente sobre el 
río Duerna, por el contratista don Luis 
Carnicero Alba, vecino de La Bañeza, 
y en cumplimiento de cuanto dispone 
el artículo 88 del Reglamento de Con-
tratación de las Corporaciones Locales 
de 9 de enero de 1953, se hace público 
a fin de que, las personas que se crean 
con derecho a reclamar contra la fian-
za, por daños y perjuicios, deudas de 
jornales y materiales, accidentes de 
trabajo y cualquier otro concepto que 
de las mismas se derive, puedan pre-
sentar reclamaciones en la Secretaría 
de este Ayuntamiento en el plazo de 
quince días hábiles contados a partir 
del siguiente de publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
Villamontán de la Valduerna, 12 de 
marzo de 1966.—El Alcalde (ilegible). 
1221 Núm. 859—137,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Algadefe 
Confeccionada la cuenta general del 
presupuesto ordinario y la de adminis-
tración del patrimonio, relativas al 
ejercicio de 1965, se hallan expuestas 
al público en la Secretaría municipal, 
en unión de sus justificantes y debida-
mente informadas, por espacio de quin 
ce días hábiles, al objeto de que du-
rante dicho plazo y ocho días posterio-
res puedan formularse contra las mis 
mas las reclamaciones que se estimen 
pertinentes. 
Algadefe, 12 de marzo de 1966.—El 
Alcalde, Rogelio Cadenas. 
1174 Núm. 829.-88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Salamón 
Aprobado por este Ayuntamiento 
los documentos que a continuación se 
expresan, se hallan expuestos al pú-
blico en la Secretaría de este Ayunta-
miento por término de > quince días a 
efectos de examen y reclamaciones 
que procedan: 
1.° Cuenta general y liquidación 
del presupuesto ordinario del ejercicio 
de 1965. 
2.° Padrón de cuotas distributivas 
en imposición de contribuciones espe-
ciales para la obra de electrificación 
a pueblos del municipio. 
3° Documentación de empadrona-
miento municipal referida al 31 de 
diciembre del anterior ejercicio. 
Salamón, 12 de marzo de 1966.--EI 
Alcalde (ilegible). 
1184 Núm. 858—115,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cea 
Por espacio de quince días se hallan 
expuestos al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento los documentos 
siguientes: 
Cuentas generales del presupuesto 
ordinario de 1965, valores indepen-
dientes y auxiliares y las de adminis-
tración del patrimonio, en unión de 
sus justificantes. 
Padrón municipal de habitantes re-
ferido al 31 de diciembre de 1965. 
Padrón de arbitrio municipal sobre 
la riqueza rústica, para el año 1966. 
Cea, 10 de marzo de 1966.—El A l -
calde (ilegible). 
1172 Núm. 830.-93,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Sariegos 
Se encuentran de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría de este Ayun-
tamiento durante el plazo de quince 
días, para oír reclamaciones, la cuenta 
general del presupuesto, patrimonio, 
caudales y valores auxiliares inde-
pendientes, correspondientes al ejer-
cicio de 1965. 
Sariegos, 4 de marzo de 1966. —El 
Alcalde, I . Gutiérrez. 
1004 Núm. 839.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Congosto 
Por el plazo de quince días, se ha-
llan de manifiesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, en 
unión de sus justificantes y debi-
damente informadas, las cuentas del 
presupuesto ordinario, del patrimonio 
municipal y de caudales, correspon-
dientes al ejercicio de 1965. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones estimen per-
tinentes. 
Congosto, 12 de marzo de 1966.—El 
Alcalde (ilegible). 
1165 Núm. 786,-93,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Quintana y Congosto 
No habiendo comparecido a nin-
guno de los actos del alistamiento, 
formado por este Ayuntamiento para 
el réemplazo del año actual, los mozos 
4 
que al final se diránf se les cita por 
medio del presente, para que hagan 
su presentación ante este Ayuntamien-
to, en otro o ante la Junta Consular 
dónde residan y en el plazo que el Re-
glamento determina, en la inteligencia 
que de no verificarlo, serán declarados 
prófugos, parándoles los perjuicios 
consiguientes. 
Quintana y Congosto, 14 de marzo 
de 1966—El Alcalde (ilegible). 
Mozos que se citan: 
Cayetano López Alonso, hijo de Ri-
cardo y Anacleta, nacido en Tabuyue-
lo, el día 16 de diciembre de 1945. 
Baltasar Martínez y Martínez, hijo 
de Anesio y de Nemesia, nacido en 
esta villa de Quintana y Congosto, el 
día 2 de mayo de 1945. 
Amador Turrado y Turrado, hijo de 
Hermenegildo y de Luzdivina, nacido 
en esta misma localidad, el día 20 de 
mayo de 1945. 
Teodoro Vidales y Castaño, hijo de 
Gerardo y de Gregoria, nacido en Tor-
neros de Jamuz, el día 6 de diciembre 
de 1945. 1215 
Ayuntamiento de 
Santovenia de la Valdoncina 
Formado el padrón municipal de 
habitantes de éste Ayuntamiento rela-
cionado al 31 de diciembre de 1965, 
se anuncia su exposición al público en 
la Secretaría municipal durante el pla-
zo de quince días comunes, a los efec-
tos de ser examinado y oír reclama-
ciones, sobre inclusiones, exclusiones 
o clasificaciones. 
Santovenia de la Valdoncina, 15 de 
marzo de 1966.—El Alcalde, Ensebio 
Robles. 
1213 Núm. 862—77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Luna 
Confeccionado el oportuno proyecto 
técnico y económico, para la edifica-
ción y adecentamiento del solar colin-
dante con la Casa Consistorial y ade-
centamiento de ésta, queda expuesto 
para información pública en la Secre-
taría municipal, por espacio de quince 
días, durante cuyo plazo puede ser 
examinado y formular reclamaciones 
u objeciones que estimen oportunas 
contra dicho proyecto. 
Los Barrios de Luna, 10 de marzo 
de 1966.—El Alcalde (ilegible). 
1156 Núm. 845.-82,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Por D. José Pérez Guayo, en nom-
bre propio, se ha solicitado licencia 
para establecer una actividad de recrío 
de cerda, con emplazamiento en la ca-
lle La Encina. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el art. 30 
del Reglamento de Actividades Moles-
tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
de 30 de noviembre de 1961, a fin de 
que quienes se consideren afectados 
de algún modo por la actividad de 
referencia, puedan formular por escrito 
que presentarán en la Secretaría del 
Ayuntamiento, las observaciones per-
tinentes, durante el plazo de diez días 
hábiles. 
Valencia de Don Juan, 14 de marzo 
de 1966—El Alcalde (ilegible). 
1187 Núm. 833.-115,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Corbillos dé los Oteros 
Confeccionados y aprobados los si-
guientes documentos, se exponen al 
público durante el plazo de quinCe 
días en la Secretaría municipal con el 
fin de oír reclamaciones: 
1. ° Padrón municipal de habitan-
tes en 31-12-65. 
2. ° Padrón de arbitrios municipales 
sobre tránsito de animales, rodaje de 
carros y bicicletas, desagüe de cana-
lones y solares sin edificar, ejercicio 
de 1966. 
Corbillos de los Oteros, 14 de marzo 
de 1966.-El Alcalde, E. Marbán. 
1212 Núm. 864.-84,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Caldas de Luna 
Habiendo sido solicitada la devolu-
ción de la fianza por el contratista de 
las obras de construcción de una Es-
cuela con vivienda para la señora 
Maestra, en esta localidad, se hace pú-
blico, en cumplimiento del artículu 88 
del Reglamento de Contratación a fin 
de que puedan presentarse las recla-
maciones a que hubiera lugar, en el 
plazo de quince días, contados a par-
tir de la publicación de la presente en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Caldas de Luna, 21 de febrero de 
1966.—El Presidente, Francisco Bayón. 
1180 : Núm. 846—88,00 ptas. 
f Junta Vecinal de 
Sorribas 
En sesión del día 28 de febrero del 
corriente año, ha sido aprobado por 
esta Junta Vecinal el presupuesto or-
dinario formado para el ejercicio de 
1966 y se expone al público en la Se-
cretaría de esta Junta por término de 
quince días, contados desde el siguien-
te a la fecha de este edicto, según or-
dena el artículo 682 de la Ley de Ré-
gimen Local, a fin de que pueda ser 
examinado por los que se consideren 
interesados y formular las reclamacio-
nes y reparos que se consideren per-
tinentes. 
Sorribas, 1 de marzo de 1966. El 
Presidente Pedro Basante. 
1011 Núm. 866—99,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Momi Mioíií ieE miMiD 
Don José Vicente Tejedo Cañada, Se-
cretario de Sala de la Audiencia Te-
rritorial de Valladolid. 
. Certifico: Que en el rollo de Sala 
número 149 de 1965 de esta Secretaría 
de Sala de mi cargo, se ha dictado 
por la Sala de lo Civil de esta Audien-
cia Territorial la sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva son del 
tenor literal siguiente: 
Sentencia número 45. — Encabeza-
miento. — Sala de lo Civil. — llustrísi-
mo Sr. Presidente, D. Antonio-Ma-
nuel del Fraile Calvo; limos. Sres. Ma-
gistrados, D. César Aparicio y de San-
tiago, D. José García Aranda, D. Ricar-
do Mateo González. 
En la ciudad de Valladolid, a vein-
tiuno de febrero de mil novecientos se-
senta y seis. La Sala de lo Civil de la 
Excma. Audiencia Territorial de Valla-
dolid ha visto en grado de apelación 
los autos de mayor cuantía proceden-
tes del Juzgado de Primera Instancia 
de León número dos seguidos entre 
partes, de una y como demandante-
apelado, por «S. A., Talleres y Fundi-
ción La Veguilla», domiciliada en 
León, que no ha comparecido ante este 
Tribunal Superior en el presente recur-
so, por lo que en cuanto al mismo se 
han entendido las actuaciones en los 
Estrados del Tribunal, y de otra, como 
demandado-apelante, por D. José Ma-
ría Fernández Tornero, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de Albace-
te, que ha estado representado por el 
Procurador D. José María Ballesteros 
Blázquez y defendido por el Letrado 
D. Ignacio Serrano Serrano, sobre re-
clamación de cantidad. 
Parte dispositiva. — Fallamos: Que 
desestimando el recurso de apelación 
interpuesto, debemos de confirmar y 
confirmamos en todas sus partes la 
sentencia dictada por el limo. Sr. Ma-
gistrado Juez de Primera Instancia nú-
mero dos de León de fecha 14 de sep-
tiembre de 1965, en autos de juicio de-
clarativo de mayor cuantía de los que 
dimana el presente rollo, sin hacer es-
pecial condena de costas en ninguna 
de las dos instancias. 
Expresada sentencia fue publicada 
el día de su fecha. 
Lo relacionado es cierto y lo inserto 
concuerda con su original, a que me 
refiero y a que me remito. Para que 
conste, en cumplimiento de lo ordena-
do y sirva de notificación a los litigan-
tes no comparecidos en el recurso de 
referencia, expido la presente, que fir-
mo en Valladolid, a dos de marzo de 
mil novecientos sesenta y seis. — José 
Vicente Tejedo Cañada. 
1226 Núm. 842.-363,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Mariano Rajoy Sobredo, Ma-
gistrado Juez de Primera Instan-
cia número Uno de esta Ciudad 
de León y su Partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio ejecutivo a ins-
tancia de D. Antonio Guerra García, 
vecino de León, representado por el 
Procurador D. Manuel Vila Real, con-
tra D. Jesús Asensio Blas, vecino de 
Rioscuro, sobre el pago de 4.790,00 pe-
setas de principal, intereses y costas, 
en los cuales se acordó sacar a pública 
subasta por segunda vez, término de 
ocho días, y con la rebaja del 25 % del 
precio en que pericialmente fueron va-
lorados, los siguientes bienes. 
1) Un aparato de radio marca Phi-
lips, de cuatro mandos, valorado en 
mil pesetas. 
2) Un mueble bar, de madera, con 
cuatro departamentos y dos cajones, 
valorado en novecientas pesetas. 
3) Un camión marca Chevrolet, 
matrícula S-5.729, valorado en cuaren-
ta.mil pesetas. 
Para el acto del remate se han seña-
lado las doce horas del día trece del 
próximo mes de abril, en la Sala Au-
diencia de este Juzgado, previniendo 
a los licitadores: Que para tomar parte 
en la subasta deberán consignar en la 
mesa del Juzgado el 10 por 100 de la 
tasación; que no admitirán posturas 
que no cubran al menos las dos terce-
ras partes del avalúo, con la rebaja 
indicada, y que el remate podrá hacer-
se en calidad de ceder a un tercero. 
Dado en León, a doce de marzo de 
mil novecientos sesenta y seis.—Ma-
riano Rajoy Sobredo.—El Secretario, 
Facundo Goy. 
1295 Núm. 887.-242,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Facundo Goy Alonso, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia 
número uno, en funciones del de 
igual clase número dos de los de 
León y su partido por licencia de su 
titular. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
ejecutivo que se tramitan con el nú-
mero 34 de 1966, y que después se 
harán mención, se ha dictado la que 
entre otros contiene los siguientes par-
ticulares: 
' «Sentencia.—En la ciudad de León, 
a ocho de marzo de mil tiovecientos 
sesenta y seis.—Vistos por el limo, se-
ñor D. Carlos de la Vega Benayas, 
Magistrado Juez de 1.a Instancia nú-
mero dos de León, los presentes autos 
de juicio ejecutivo seguidos a instan-
cia de Miguel Ciezar Escaño, mayor 
de edad, casado, industrial y vecino 
de León, representado por el Procura-
dor D. Emilio Alvarez Prida Carrillo y 
dirigido por el Letrado D. Adriano de 
Paz, contra D. Francisco Martin More-
no, mayor de edad, casado, labrador y 
vecino de Alcazarán, que por su in-
comparecencia ha sido declarado en 
rebeldía, sobre reclamación de tres mil 
sesenta y una pesetas de principal, in-
tereses y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra los 
bienes embargados en este procedí 
miento como propiedad de D. Francis 
co Martín Moreno y con su producto 
pago total al ejecutante D. Miguel 
Ciezar Escaño, de las tres mil sesenta 
y una pesetas incluidos gastos de pro-
testo, reclamadas interés de esa suma 
a razón del cuatro por ciento anual 
desde el protesto y las costas del pro 
cedimlento, a cuyo pago condeno a 
dicho demandado que por su rebeldía, 
se notificará la sentencia en la forma 
prevista por la Ley.—Así por esta mi 
sentencia, juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Carlos de la Vega.—Rubricado.̂ —Pu-
blicada el mismo día de su fecha». 
Y para que conste y su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
para que sirva de notificación al de-
mandado rebelde, expido y firmo el 
presente en León, a diez de marzo de 
mil novecientos sesenta y seis.—Fa-
cundo Goy. 
1194 Núm. 885—324,50 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
número dos de León 
Don Siró Fernández Robles, Juez Mu-
nicipal, en funciones de este de Ins-
trucción número dos de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramita por la vía de apremio pieza de 
responsabilidad civil, dimanante de 
diligencias preparatorias número 52 
de 1965, por accidente de circulación, 
figurando como inculpado Bartolomé 
González López, en la que se acordó 
sacar a pública subasta por segunda 
vez, término de ocho días y rebaja del 
veinticinco por ciento de su valoración 
los bienes embargados a dicho incul-
pado que se describen asi: 
Una moto-carrro, marca «Roa», ma-
trícula LE-14.099, que fue valorada en 
la cantidad de diez mil pesetas. 
Para el acto del remate se ha seña-
lado en la Sala Audiencia de este Juz-
gado el día doce de abril próximo a 
las doce horas de su mañana, previ-
niendo a los licitadores, que para to-
mar parte en la subasta habrán de 
consignar previamente en la mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, el diez por ciento de dicho 
precio, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del 
mismo, pudiéndose hacer d remate a 
calidad de ceder a tercero. 
Dado en León, a quince de marzo 
de mil novecientos sesenta y seis.— 
Siró Fernández Robles.—El Secretario, 
Facundo Goy. 
1249 Núm. 865.-203,50 ptas. 
E D I C T O 
En virtud de providencia dictada en 
la pieza de responsabilidad civil de las 
Diligencias Preliminares núm. 3 de 
1965, contra Laureano Remiseiro Novas, 
vecino de Villarino del Sil, y a los 
efectos de pago de multa y costas se 
acordó la venta en pública subasta y 
por primera vez, de una motocicleta 
marca M. V. de dos caballos, seminue-
va, sin matricular y con algunos pe-
queños desperfectos, embargada al 
ejecutado y depositada en el Juzgado 
de Paz de Palacios del Sil, donde pue-
de ser examinada, y ha sido valorada 
pericialmente en la cantidad de dieci-
séis mil setecientas cincuenta pesetas, 
que se pone en subasta por término de 
ocho días, la cual ha de tener lugar en 
este Juzgado de Instrucción el día cin-
co de abril próximo, a las 11,30, no se 
admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes y para tomar parte 
en la subasta habrá de depositarse so-
bre la mesa del Juzgado el 10 por 100 
de su tasación o en establecimiento 
destinado al efecto. 
Dado en Murías de Paredes, a dieci-
siete de marzo de mil novecientos se-
senta y seis.—El Juez de Instrucción, 
(ilegible).—El Secretario, (ilegible). 
1286 Núm. 888.-170,50 ptas. 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de León. 
Doy fe: Que en el proceso de cogni-
ción número 243 de 1965 y de que se 
hará mérito, se dictó la sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva, 
dicen así. 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a doce de febrero de mil novecientos 
sesenta y seis.—Visto por el Sr. Juez 
Municipal número uno de la misma 
D. Fernando Domínguez-Berrueta y 
Carraffa, el presente proceso de cogni-
ción, seguido entre partes, de la una 
como demandante Palacios Meñaca, 
S. A., domiciliada en esta ciudad, re-
presentada por el Procurador D. Emi-
lio Alvarez Prida Carrillo y defendida 
por el Abogado D. Salvador Valen-
zuela Ponte, y de la otra como deman-
dado D. Tirso Gómez Arias, mayor de 
edad, casado, industrial, vecino de 
Bembibre, sobre reclamación de can-
tidad. 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por Palacios Meñaca, S, A., 
contra D. Tirso Gómez Arias, debo 
condenar y condeno al demandado a 
que tan pronto esta sentencia sea fir-
me, pague a la sociedad actora, la 
suma de tres mil cuatrocientas ochenta 
y cinco pesetas diez céntimos e intere-
ses legales de dicha cantidad, desde 
la fecha de interposición de la deman-
da, imponiendo a dicho demandado 
las costas procesales.—Así por esta mi 
sentencia, que por la rebeldía del de-
6 
mandado deberá publicarse su enca-
bezamiento y parte dispositiva en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a no 
optar el actor por la notificación per-
sonal, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Fernando D. Berrueta.—Rubricado. 
Para que conste y a fin de que le 
sirva de notificación al demandado re-
belde, expido el presente en León, a 
diecisiete de febrero de mil novecien-
tos sesenta y seis. —Mariano Velasco. 
1193 Núm. 886.-280,50 ptas. 
* 
* * 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Licenciado en Derecho, Secretario 
del Juzgado Municipal número uno 
de los de esta ciudad de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el nu-
mero 269 de 1965, recayó la resolución 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva es como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintiuno de diciembre de mil no-
vecientos sesenta y seis.—Visto por el 
Sr. D. Siró Fernández Robles, Juez 
Municipal número dos de esta ciudad, 
por sustitución encargado del número 
uno de la misma, el presente juicio de 
faltas, siendo parte el Sr. Fiscal Mu-
nicipal, denunciantes Secundino Fer-
nández Reyero, Cabo de Policía Arma-
da y Francisco Fernández Fernández, 
Policía Armado con destino en esta 
ciudad, y denunciado Luis Gosgaya 
Fernández, mayor de edad, casado, 
representante y vecino de Reinosa-
Nestares, sobre falta contra el orden 
público; y 
Fallo: Que debo de condenar y con-
deno al denunciado Luis Gosgaya 
Fernández como responsable de una 
falta contra el orden público del ar-
tículo 567, párrafo 1.° del Código 
Penal, a la pena de diez días de arres-
to menor. Quinientas pesetas de multa 
en papel de pagos al Estado y pago 
de las costas del juicio. Así por esta 
mi sentencia lo pronuncio, mando y 
firmo. Siró Fernández. Rubricado. Fue 
públicada en el día de su fecha. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León para 
que sirva de notificación en legal 
forma al denunciado Luis Gosgaya 
Fernández, cuyo actual paradero se 
desconoce, expido, firmo y sello el 
presente, visado por el señor Juez en 
la ciudad de León, a nueve de marzo 
de mil novecientos sesenta y s e i s -
Mariano Velasco. —V.0 B.0: El Juez 
Municipal núm. uno, Fernando Do-
mínguez Berrueta. 1122 
D. Paciano Barrio Nogueira, Juez Mu- s mil novecientos sesenta y seis. El se-
nicipal de la misma, los presentes ̂  ñor don Luis Santos de Mata, Juez Co 
autos de juicio verbal de faltas nume-
ro 49 de 1966, en que son partes: el 
Ministerio Fiscal en representación de 
la acción pública; y como denunciada 
Casilda Simón del Río, hija de Manuel 
y de Juana, nacida en Espinoso de 
Compludo, el día 13 de febrero de 1926, 
y domiciliada en Ponferrada; sobre fal-
tas a la moral y buenas costumbres, 
y... Fallo: Que debo condenar y conde-
no a la inculpada Casilda Simón del 
Río, como autora de una falta contra 
la moral y buenas costumbres, a la 
pena de cuatrocientas pesetas de mul-
ta en papel de pagos al Estado, y cinco 
días de arresto menor, y a las costas 
procesales de este juicio. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma a la acusada que se 
encuentra en paradero ignorado, expi-
do la presente en Ponferrada, a catorce 
de marzo de mil novecientos sesenta y 
seis.—Lucas Alvarez. 1223 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secreta-
rio del Juzgado Municipal de Ponfe-
rrada. 
Doy testimonio: Que en el juicio de 
faltas núm. 44 de 1966, a que se hará 
mérito, se dictó la sentencia, cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva son 
así: Sentencia.—En Ponferrada a doce 
de marzo de 1966.—El Sr. Juez Muni-
cipal de este Juzgado D. Paciano Ba-
rrio Nogueira, habiendo visto las pre-
sentes diligencias de juicio verbal de 
faltas seguidos entre partes, de la una 
el Ministerio Fiscal en representación 
de la acción pública; de la otra como 
denunciante Antonia Tahoces Martí-
nez, mayor de edad, casada y vecina 
de Ponferrada, y de la otra como acu 
sado José Rodríguez Blas, mayor de 
edad, casado, y de la misma vecindad; 
sobre hurto, y... Fallo: Que debo absol-
ver y absuelvo libremente con toda 
clase de pronunciamientos favorables 
a José Rodríguez Blas, de la falta de 
hurto imputada, declarando de oficio 
las costas causadas, quedando la pie-
dra de mármol a disposición de la 
denunciante, que le será entregada 
libremente. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma a la denunciante y es-
poso, actualmente en paradero incierto 
expido la presente en Ponferrada, a 
catorce de marzo de mil novecientos 
sesenta y seis.—Lucas Alvarez. 1224 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secreta-
rio del Juzgado Municipal de Ponfe 
rrada. 
Doy testimonio: Que en el juicio de 
faltas núm. 49 de 1966, a que se hará 
mérito, se dictó la sentencia, cuyo en 
cabezamiento y parte dispositiva son 
así: Sentencia.—En Ponferrada a 28 de 
Juzgado Comarcal de Sahagün 
Don Aquilino Natal Fernández, Secre-
tario del Juzgado Comarcal de Saha-
gún (León). 
Doy fe: Que en el juicio de cogni-
ción número 25/65 que se tramita en 
este Juzgado y del que luego se hará 
mención, se ha dictado sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
son del siguiente tenor literal: 
Encabezamiento. — En la villa de 
o de 1966— Vistos por el señor ^Sahagún, a veinticuatro de febrero de 
raarcal de la misma, habiendo visto y 
oído los presentes autos de juicio de 
cognición seguido entre partes, de una 
y como demandante, D.a Crescencia 
García Bueno, sin profesión especial, 
vecina de Villavelasco, asistida de su 
esposo D. Alejandro Antón Alonso, re-
presentada y dirigida por el Letrado 
D. Jesús Domínguez Valbuena, y como 
demandados, D.a Anastasia García 
García y su esposo D. Abilio Fernán-
dez Barrios, representados y dirigidos 
por el Letrado D. Enedino Torbado 
Torbado, y varios más que se mencio-
nan en el encabezamiento de la de-
manda y que han sido declarados en 
rebeldía, sobre cumplimiento de obli-
gaciones dimanantes de contrato de 
compraventa. 
Parte dispositiva. — Fallo: Que esti-
mando la demanda promovida por 
D.a Crescencia García Bueno y su es-
poso D. Alejandro Antón Alonso, y los 
demandados D.a Anastasia García Gar-
cía y su esposo D. Abilio Fernández 
Barrios, vecinos de Villavelasco; doña 
Angela García Bueno y su esposo don 
Gaudencio Fernández Gregorio, veci-
nos de Villadiego de Cea; D.a Amparo 
García Bueno y su esposo D. Feliciano 
Llórente Fernández, vecinos de Carba-
jal de Valderaduey; D.a Guadalupe 
García Bueno y su esposo D. Maximi-
no Laso, vecinos de Palencia; D.a Pilar 
García Rodríguez y su esposo D. For-
tunato Truchero, vecinos de San Pedro 
de Valderaduey; D.a Vicencia García 
Rodríguez, viuda, vecina de San Pedro 
de Valderaduey; D.a Piedad García 
Bueno y su esposo D. Quirico Estrada 
Rodríguez, vecinos de Villavelasco; 
D.a Felisa García García y su esposo 
D. Germiniano García, vecinos de Vi-
llavelasco, y D.a Estefanía Delgado 
Diez, viuda y vecina de Villavelasco, 
debo condenar y condeno a dichos de-
mandados a que entreguen a la actora 
la finca objeto de litigio y que es la 
que se describe en el hecho primero 
de la demanda, sin hacer condena ex-
presa de las costas causadas. — Por la 
rebeldía de los demandados, publíque-
se lo pertinente de esta resolución en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sal-
vo que se solicite su notificación per-
sonal.—Así por esta mi sentencia, juz-
gando en primera instancia, lo pronun-
cio, mando y firmo. — Firmado: Luis 
Santos.—Rubricado.—La anterior sen-
tencia fue publicada en el día de su 
fecha. — Lo relacionado es cierto y lo 
inserto concuerda con su original, a 
que me remito. Y para que sirva de 
notificación a los demandados declara-
dos en rebeldía, cumpliendo lo ordena-
dos expido el presente, con el visto 
bueno del Sr. Juez, para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, en Sahagún, a primero de 
marzo de mil novecientos sesenta y 
seis. - El Secretario, Aquilino Natal — 
V.0 B.': El Juez Comarcal, Luis Santos. 
1191 Núm. 841.-473,00 ptas. 
Cédula de citación 
El Sr. Juez Municipal de esta ciudad, 
en providencia de esta fecha dictada 
en los autos de juicio verbal civil que 
pende en este Juzgado con el núme-
ro 208 65 a instancia de D. Juan Fer-
nández Buelta, contra D. Rolando Ro-
dríguez Méndez, mayor de edad, casa-
do, fontanero y vecino que fue de Va-
lladolid, calle Rosario Pinedo, núme-
ro 1, actualmente en domicilio y para-
dero ignorados, sobre reclamación de 
cantidad, acordó que a dicho deman-
dado se le cite en la forma prevenida 
en el artículo 269 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil para la celebración del 
correspondiente juicio, que tendrá lu-
gar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado el día trece de abril próximo, 
a las once horas, a cuyo acto deberá 
concurrir con los medios de prueba de 
que intente valerse, bajo apercibi-
miento de que si no lo verifica le para-
rá, en su rebeldía, el perjuicio a que 
hubiera lugar. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia a fines de cita-
ción a dicho demandado, expido la 
presente en Pónferrada, a doce de 
marzo de mil novecientos sesenta y 
seis.—El Secretario, L. Alvarez. 
1247 Núm. 875.—170,50 ptas. 
Notaría de D. José Luis López Sáenz 
con residencia en Pónferrada 
José Luis López Sáenz, Notario de 
Pónferrada. Hago saber: Que en mi 
Notaría, y a instancia de D.a María de 
las Angustias Merayo Fernández, ma-
yor de edad, casada con D. Manuel 
Fernández Rodríguez, vecina de Pon-
ferrada, Ave María, 10, se tramita acta 
de notoriedad para acreditar su dere-
cho, adquirido por prescripción, al 
aprovechamiento del agua del río Val-
dueza para riego de la finca denomi-
nada Huerta de Don Juan, sita en tér-
mino de Toral de Merayo, Ayunta-
miento de Pónferrada, de caber ciento 
treinta y seis áreas, que colinda con el 
expresado río y el camino del Ferrao. 
Está inscrita en el Registro de la Pro-
piedad al libro 127, folio 235, finca 
14104. El agua se deriva por cauce 
sito en la parte más alta de la finca, 
el cual discurre por el lado izquierdo 
de la misma hasta desembocar de nue-
vo en el río Valdueza. Hay una distan-
cia del punto de toma del agua hasta 
el camino del Ferrao de unos veintitrés 
metros. El aprovechamiento se hace 
sin sujeción a cantidad de agua ni a 
días u horas determinadas, según las 
necesidades del riego. 
Lo que se hace público a fin de que 
los que se consideren perjudicados 
puedan comparecer en esta Notaría 
para exponer y justificar sus derechos, 
en el plazo de treinta días hábiles con-
tados desde el siguiente al de la pu-
blicación de este edicto. 
Pónferrada, a once de marzo de mil 
novecientos sesenta y seis.—José Luis 
López Sáenz. 
1197 Núm. 874—225,50 ptas. 
ANUNCIO OFICIAL 
Don José Luis Nieto Alba, Recaudador 
de Organismos Oficiales y pertene-
ciente al Grupo Nacional Autóno-
mo de Recaudadores y Agentes eje-
cutivos no Estatales, en la Delega-
ción Nacional de Sindicatos, Sindi-
cato de Actividades Diversas y de la 
Hermandad Sindical de Sariegos y 
Sindicato de Riegos de la Comuni-
dad de Regantes Presa Bernesga. 
Hago saber: Que en los expedientes 
de apremio administrativo - colectivos 
independientes que se sigue por esta 
Recaudación a mi cargo, para hacer 
efectivas las cuotas de varias anuali-
dades, he dictado Con esta fecha la 
siguiente 
Providencia. — Desconociéndose en 
esta zona la existencia de otros bienes 
embargables, u otras causas mayores 
que se reseñan en el expediente, a los 
deudores que luego se indicarán por 
ser ausentes, fallecidos, herederos, ha-
ber transferido las fincas, etc., etc. De-
claro embargados los siguientes in-
muebles, con la mayor cabida que pu-
diera tener, sus rentas, y cuantos dere-
chos se les deriven por accesión o 
cualquier otro título cuyas certificacio-
nes han sido expedidas por el Catas-
tro de Rústica de León. Asimismo, con 
esta fecha se remite al BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de León. 
Deudor: José Alvarez García 
y Junta Vecinal 
Débito: 200,00 pesetas 
Finca embargada, polígono 8, par-
cela 417, al pago A. Arriba, cereal, de 
13,50 áreas. Imponible de 49,97 pese-
tas, base para la subasta. Norte, viuda 
de Eduardo García; Este, Cándido Gon-
zález Diez; Sur, Celso Aller Llanos; 
Oeste, camino, término de Sariegos. 
Deudor: Teodoro Alvarez Muñiz 
y Hermandad 
Débito: 550,00 pesetas 
Finca embargada, término Sariegos, 
polígono 8, parcela 887, a Mame, de 
16,20 áreas. Imponible de 47,47 pese-
tas, base para la subasta. Regadío, 
Norte, Junta Vecinal de Sariegos; Este, 
heredera de Manuel Barazón; Sur, Leo-
poldo Sierra Suárez; Oeste, heredera 
de Rogelia Llanos. 
Deudor: Francisco Cadenas Vicente 
y Hermandad 
Débito: 600,00 pesetas 
Finca embargada, término de Sarie-
gos, prado regadío, polígono 7, parce-
la 474, a Cueto Moro, de 26,56 áreas. 
Imponible de no determinado. Norte, 
Francisco Ordóñez García; Este, carre-
tera; Sur, término de León; Oeste, Eu-
tiquiaeo Santos Prieto. 
Deudora: Bernarda Coque Fernández 
y Hermandad 
Débito: 80,00 pesetas 
Finca embargada, término de Sarie-
gos, polígono 6, parcela 281, a Rifiertav 
de 9,20 áreas. Imponible de 56,41 pe-
tas, base para la subasta. Norte, Fi-
ladelfón Sierra Suárez; Este, Rufino 
Muñiz Aller; Sur. Baltasar García y 
hermanos; Oeste, Ferrocarril, cereal 
regadío. 
Deudora: Heredera de José Delgado 
y Hermandad 
Débito: 360,00 pesetas 
Finca embargada, término de Sarie-
gos, polígono 10, parcela 135, prado 
regadío, a Barríalos, de 18,90 áreas. 
Imponible de 192,59 pesetas, base para 
la subasta. Norte y Este, Cándido Ra-
món Alvarez; Sur, Antonio González 
Fernández; Oeste, Junta Vecinal de 
Azadinos. 
Deudora: Joaquina Fernández Lla-
mas y Junta Vecinal 
Débito: 100,00 pesetas 
Finca embargada, término Sariegos, 
cereal, polígono 8, parcela 152, a La 
Calea, de 13,50 áreas. Imponible de 
29,97 pesetas, base para la subasta. 
Norte y Este, camino; Sur, Marcelino 
Llamas Coque; Oeste, Santos Morán 
García. 
Deudora: Wenceslada García Llanos 
y Hermandad 
Débito: 190,00 pesetas 
Finca embargada, término Sariegos, 
polígono 9, parcela 289, a Cuesto, ce-
real regadío, de 6,75 áreas. Imponible 
de 46,44 pesetas, base para la subasta. 
Norte, tierras; Este, Avelina García 
Llanos; Sur, Margarita Alvarez Gon-
zález; Oeste, Elíseo Fernández. 
Deudora: Trinidad Gutiérrez Suárez 
y Hermandad 
Débito: 480,00 pesetas 
Finca embargada, término Sariegos, 
polígono y parcela 58, cereal regadío, 
a Cabo Presa, de 6,75 áreas. Imponible 
de 68,11 pesetas, base para la subasta. 
Norte, León Fernández Fidalgo; Este, 
Pío Oblanca Rodríguez; Sur,Luis Blan-
co Viloria; Oeste, Celia Alvarez Gu-
tiérrez. 
Deudora: Heredera Filomena Morán 
y Hermandad 
Débito: 180,00 pesetas 
Finca embargada, término Sariegos, 
polígono 8, parcela 1.178, a La Calea, 
de 6,75 áreas. Imponible de 52,99 pe-
setas, base para la subasta. Norte, Luis 
Rodríguez Llamas; Este y Sur, María 
Sagrario; Oeste, Braulio Llanos Fer-
nández. 
Deudor: Eduardo Alvarez Villaverde 
y Comunidad 
Débito: 1.535,00 pesetas 
Fincas embargadas, término San 
Andrés del Rabanedo, viña, polígo-
no 20, parcela 541, a Cuesta g) Cuer-
no, de 51,80 áreas, linda: Norte, Am-
paro Oblanca Alvarez; Este, Marcelo 
Oblanca; Sur, camino; Oeste, Julia 
8-
Fernández Laiz. Líquido imponible de 
350.74 pesetas, base para la subasta. . 
Otra, término San Andrés del Raba-
nedo, prado, a Picones, de 62,62 áreas, 
polígono 48, parcela 97, Norte, Ramiro 
Villaverde Crespo; Este, Antonia He-
via; Sur, Rosa García García; Oeste, 
camino. Imponible de 117,72 pesetas, 
base para la subasta. 
Deudor: Marcelino Diez Laiz 
y Comunidad 
Débito: 190,00 pesetas 
Fincas embargadas, término San 
Andrés del Rabanedo, a Los Barros, 
cereal, de 43,75 áreas, polígono 92, 
parcela 126, Norte, Máximo González 
Gutiérrez; Este, María Trobajo; Sur, 
José Rivera Fernández; Oeste, Froilana 
Rodríguez. Imponible de 52,06 pesetas, 
base para la subasta. 
Otra, al polígono 92, parcela 126 b), 
viña, de 18,75, con los mismos linde-
ros que la anterior de su propiedad. 
Imponible de 54,56 pesetas, base para 
la subasta. 
Deudor: Eleuterio García Alvarez 
y Comunidad 
Débito; 70,00 pesetas 
Finca embargada, término San An-
drés del Rabanedo, viña, a Cuestana, 
al polígono 86, parcela 2, de 50,40 
áreas, Noite, Alberto García Martínez; 
Este, Felipe Flórez Centeno; Sur, Rufi-
no Velilla Oblanca; Oeste, camino 
La Virgen. Imponible de 146,66 pese-
tas, base para la subasta. 
Deudor: Jacinto Villaverde Blanco 
y Comunidad 
Débito: 100,00 pesetas 
Finca embargada, término San An-
drés del Rabanedo, pago Lumiega, 
polígono 50, parcela 155, de 65,70 
áreas, Norte, María Alvarez Rodríguez; 
Este, Rafael Robla García; Sur, Fran-
cisco Laiz García; Oeste, Leonor V i -
llallaverde Fernández. Imponiblg de 
119,19 pesetas, base para la subasta. 
Deudor: Antonio Alvarez Franco 
y Comunidad 
Débito: 235,00 pesetas 
Finca embargada, término San An-
drés del Rabanedo, regadío. Presa 
Obia, de 62,36 áreas, Norte, Lucinia 
Gómez y servidumbre; Este, José Ari-
zaga; Oeste, presa. 
Deudora: Heredera de Adriano Díaz 
Alvarez y Comunidad 
Débito: 1.110,00 pesetas 
Finca embargada, término San An-
drés del Rabanedo, Molino, Norte y 
guiendo la finca, Jesús Rodríguez Ma-
zón, término de San Andrés; Este, Pre-
sa Madre; Sur, Calleja del Molino; Oes-
te, Santiago Fernández Villaverde. 
Lo que se hace público con arreglo 
a los artículos 84, 127 del Estatuto de 
Recaudación por imperio de la Ley de 
Aguas vigente, requiriéndoseles por 
medio del presente anuncio, y los que 
se fijen en la Alcaldía, por plazo de 8 
días y 15 más, para que se personen 
en el expediente, o nombren represen-
tante legal, apoderado, etc., para oir 
y entender en cuantas notificaciones 
sean precisas con arreglo a la Ley, 
bajo apercibimiento de proseguir el 
procedimiento en rebeldía. Asimismo 
con arreglo al artículo 102 del mismo 
cuerpo legal, presente dentro de los 
15 días indicados, los títulos de pro-
piedad de las fincas embargadas, bajo 
apercibimiento de suplirlos a su costa; 
advirtiendose que pueden liquidar sus 
descubiertos en los plazos reseñados 
en las oficinas Centrales de León, y 
su calle Juande Badajoz, 3. 
Trobajo del Camino, 11 de marzo 
de 1966.—José Luis Nieto Alba. 1141 
Anuncios particulares 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Valdepiélago 
Habiendo sido confeccionado el 
padrón de contribuyentes del ámbi-
to de esta Hermandad, el cual ha de 
servir de base para el- repartimien-
to de cuotas entre los labradores y 
ganaderos de este término y foras-
teros con fincas en ámbito de esta 
Hermandad, sujetas a tributar y que 
nutrirán el presupuesto de ingresos 
de la misma del ejercicio de 1966, 
queda expuesto al público en la Se-
cretaría de esta Hermandad por el 
plazo de quince días, dentro de los 
cuales puede ser examinado por 
cuantos labradores lo deseen y pre-
sentar las reclamaciones que esti-
men justas. Pasado este plazo no 
será atendida ninguna de las que se 
presenten y las cuotas asignadas a 
cada labrador o ganadero serán fir-
mes y se procederá a su cobro. 
Lo que se publica para conocimien-
to y difusión de los interesados. 
Valdepiélago, 7 de marzo de 1966. 
El Presidente.—P. O.: (ilegible). 
1069 . Núm. 869.-14^,50 ptas. 
Comunidad de Regantes de la Presa 
del Bosque, de Cuadros y Cabanillas 
Se convoca a todos los usuarios de 
esta Comunidad a Junta General, que 
tendrá lugar en Cuadros, en el sitio de 
costumbre, el domingo, día 3 de abril 
próximo, a las tres de la tarde, en pri-
mera convocatoria, o media hora des-
pués en segunda. Se tratará de los si-
guientes asuntos: 
1. ° .Lectura y aprobación del acta 
anterior. 
2. ° Liquidación cuentas ejercicio 
de 1965. 
3. ° Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Cuadros, a 9 de marzo de 1966.-- El 
Presidente, Angel Fernández. 
1118 Núm. 873.—104,50 ptas. 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Vegacefvera 
Aprobado por esta Hermandad, en 
sesión del Cabildo, el presupuesto de 
ingresos y gastos de la misma, para 
el ejercicio económico de 1966, se 
halla Se manifiesto al público en la 
Secretaría de esta Hermandad, por 
un plazo hábil de diez días, durante 
los cuales podrá ser examinado por 
cuantos lo deseen y presentar por 
escrito las reclamaciones que crean 
en derecho; pasado éste no serán 
admitidas. 
Vegacervera, 28 de febrero de 1966. 
El Jefe de la Hermandad (ilegible). 
1067 Núm. 849.—88,00 ptas. 
* 
* * 
Aprobado por esta Hermandad el 
padrón de contribuyentes y lista co-
bratoria de cuotas de contribuyen-
tes , que han de nutrir • el presupues-
to de ingresos del ejercicio económi-
co 1966, cuyas cuotas han sido fija-
das proporcionalmente a los líqui-
dos imponibles con que cada uno fi-
gura por el concepto de Rústica, se 
hallan expuestos al público en la Se-
cretaría de esta Hermandad, por un 
plazo de quince días, durante los cua-
les podrán los interesados, vecinos y 
forasteros, propietarios del término, 
examinarlos y presentar por escrito 
cuantas reclamaciones crean en de-
recho. Pasado éste, no serán admiti-
das y se autorizará su cobro. 
Vegacervera, 28' de febrero de 1966. 
El Jefe de la Hermandad (ilegible). 
1068 Núm. 850.-110,00 ptas. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DÉ LEON 
Habiéndose extraviado la libreta nú-
mero 89.492 de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León se hace 
público que si antes de quince días, 
a contar de la fecha de este anuncio, 
no se presentara reclamación alguna, 
se expedirá duplicado de la misma, 
quedando anulada la primera. 
1236 Núm. 871 —55,00 ptas. 
L E O N 
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